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Om Insekternes Bygning som Middel tit De- 
dommetse af deres Levemaade.
A f Forstkandidat N . Fritz.
Insekter med Graveben. med Gangben. med Lobeben. Benformen 
viser Opholdsstedet; Munddelene vise Ernceringsmaaden. Planteædernes 
og Rovinsekternes Munddele. Forholdet mellem Larvernes Bygning og 
deres Opholdssted og Levemaade. Skarnbasserne (Oldenborren og Gaase- 
billen), Trcrbukkene. Snudebillerne, Bastborerne, Trcrhvepserne og B lad- 
hvepserne; deres Bygning, Opholdssted og Levemaade.
x L t nojere Kjendflab t i l  Insekterne maa absolut faae mere og 
mere Betydning her i  Landet, eftersom den stadig voxende 
Interesse fo r de jydske Heder jo nu giver et grundet Haab om 
disses Beplantning i  en ikke fjern T id . Med de tiltagende 
Naaletrcrkulturer ville nemlig de skadelige Insekter ogsaa fo r­
mere sig, hvis vi ikke itide soge at formindske deres Udbredelse, 
ligesom de sikkert allerede mange Steder have foraarsaget M e -  
lceggelser, som Jordbund og K lim a have faaet Skyld for, eller 
idetmindste fuldbyrdet, hvad disse have paabegyndt. D et tor 
vel ogsaa nok antages, at v i ere ude over den T id , da Insek­
ternes store Betydning i  Land- og Skovbruget helt fornegtedes 
af den praktisk dannede M and. D e r er heldigvis M ange, der 
have indseet, at der bor gjores Noget imod disse K u ltu rp lan­
ternes Fjender, men —  dette er ikke nok, v i maa forst og
fremmest lcrre vor Fjende at kjende og navnlig kunne fljelne 
ham fra  vor Ven. I  dette Punkt ligger den stsrste Vanske­
lighed, da Mange ville indvende: „J a  v i ere ikke Entomologer, 
v i kunne ikke saadan give os af med at bestemme Insekter eller 
deres Larver." N e j! i  mange Tilfcelde ikke, men dog i  be­
tydelig flere end man i  Almindelighed troer, og det netop 
ford i v i i  Retning af Entomologi have Moend, der af In te r ­
esse fo r Sagens praktiske S ide soge at bringe Resultaterne af 
deres S tud ier i  Samklang med de Erfaringer, som Landmanden 
og Skovdyrkeren hente ad den praktiske V e j, hvorved V iden­
flaben er bleoen mere populcer end tidligere.
D et er oftere anbefalet de M crnd, hvis Korn eller P la n ­
ter ere angrebne af Insekter, at indsende de fundne Larver og 
Insekter t i l  en Entomolog, der sikkert kan bestemme dem, og 
jeg tiltroeder ganske denne O pfordring, f o r s a  a v i d t  Vedkom­
mende kan finde de rigtige Insekter, men det er netop her 
at Skoen trykker; th i ford i man finder et angrebet Sted besat 
med en Moengde Insekter, kan man langtfra stole paa, at det 
er Fredsforstyrrerne, man der seer; det kan tvertimod ofte 
vcrre deres Fjender, nyttige Insekter, der altid ville indfinde 
sig paa saadanne Steder, og som lettest falde i  Ojnene, da de 
lobe eller flyve omkring og opssge de andre, der som oftest ud- 
ove deres Ddelcrggelsesvcrrk i S k ju l, ligesom det ogsaa tid t kan 
vcere Insekter, der flet ikke have noget paa det Sted at gjore, 
men som ved Vinden eller af andre Grunde ere forte derhen. 
— D erfo r v il det vcrre meget heldigt fo r Land- og Skovbru­
geren at kjende saameget t i l  Hovedtrekkene i  Insekternes N a­
tu r- og Livshistorie, at han ikke helt famler iblinde, men idet- 
mindste har et aabent Oje fo r Forholdet mellem Insekternes 
Bygning og deres Levemaade, saa at han kan fljelne mellem 
et Rovinsekt og et plantecedende eller trcrborende Insekt; — det 
forsle er vor Ven, det sidste vor Fjende.
T i l  Forstaaelse af dette Forhold mellem Bygning og Leve­
maade hos Insekterne skal jeg i  det Folgende soge at give et 
lille  B idrag.
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Fig. I. Forben as en Oldenborre.
—  2 s. Do. as en Snudebille.
— 2 b .  Fod as en Trcrbuk















—  5 og 6. Kindbakker as Troebukker.
—  7 og 8. Do. af Lsbebiller.
—  9. Hoved af en Oldenborrelarve.
—  10. En Oldenborrelarve.
— 11. En Troehvepselarve.
D et er navnlig Benenes og Munddelenes B ygn ing , der 
hos Insekterne saavelsom hos Larverne betinges as deres Leve- 
maade og Opholdssted, og vi ville derfor see lid t nojere paa de 
forstjellige Former, disse kunne have.
S ka l et Insekt enten fo r at soge sin Noering eller fo r at 
afloegge sine JEg grave sig ned i  Jord eller i  lignende S ub- 
stantser, da omdannes Benene, navnlig Forbenene, saaledes, at 
de kunne gjore Tjeneste som Spader. —  V i finde saadanne 
Ben hos den store Skarnbassefamilie, hvortil Oldenborrene, 
Torbisterne o. fl. hore. Denne Benform  kaldes Graveben 
(Fig- 1). For at give K ra ft i  Retning af Gravning ere 
Hofterne valseformede, Hofterne paa Forbenene dybt indsoen- 
kede i  en Tvoergrube paa Forbryststykket. Skinnebenene, navn­
lig de forreste, ere korte, lid t krummede, flade og takkede 
udvendigt. Kloerne ere meget fine hos de stcrrkt gravende F o r­
mer (Torbisterne), men stcrrkere udviklet hos dem, der leve paa 
Planter (Oldenborrene) og da bsjede stcrrkt, saa at de blive 
flikkede t i l  at klattre og omklamre med.
H vis derimod Insektet er henvist t i l  at leve paa Bladene, 
og det ikke behover at voere scrregent udrustet for ZEglocgningens 
S ky ld , da er det forsynet med Trcedepuder*) under Fadderne. 
Disse Trocdepuder hjcrlpe D yre t t i l  at staa fast og ikke glide 
ud under Gangen paa de stcrrkt heldende torre Flader, de flulle 
betroede. De ere tilstrækkelige, naar Insektet ifolge sin Leve- 
maade kun behover at bevcrge sig langsomt og da er forsynet 
med Gangben (F ig. 2 ) , hvor alle tre P a r Ben ere lige lange 
og deres S till in g  under Gangen saadan, at Skinnebenet fores 
lodret paa Fladen, de gaa paa —  saaledes hos G uldbiller og 
Snudebiller. — N aar derimod (som hos de fleste Trcrbukke, 
der maa udsoge det T rc r, der er passende t i l  at aflcrgge deres 
8Eg paa, og derfor stadig ere i  Bevcrgelse) Benene ere indret­
*) Trcrdepuder vise sig ved Forstsrrelser at bestaa af utallige Borster, der 
alle ere afflebne i  samme Lcrngde (ligesom i  en Klcedebsrste), og hvis 
Retning er skraa udefter Fodspidsen.
tede t i l  Lob, da er tillige Skinnebenet forneden forsynet med 
en Spore t i l  endyderligere at hindre Udglidningen, der let vilde 
flee, uagtet Troedepudernes Tilstedevcerelse, paa Grund af B e ­
nenes skraa S till in g  udefter, idet disse parvis tiltage i  Loengde, 
saa at det forreste P a r er det korteste, og de to V inkler mellem 
Laar og Skinneben og Skinneben og Fod blive mere eller 
mindre stumpe.
Hos de Insekter, der ikke ere Planteboere, og navnlig hos 
de Rovinsektcr, der maa bevoege sig hurtigt og behomdigt paa 
Jorden, paa Træstammer eller deslige fo r at opsoge og gribe 
deres Bytte, finde v i de fuldkomnest udviklede Lsbeben (Fig. 3) 
(s. Ex. hos Lobebillerne). Her mangle Troedepuderne*). B e ­
nene ere lange, tiltage parvis i  Lcengde, have Styrken i de 
Dele ncermest Bryststykket og blive flankere ned imod Foden, 
der bestaaer af fine Led. I  Almindelighed findes en eller to 
Torne paa Skinnebenet. Benenes S till in g  er skraa udefter.
Foruden disse Hovedformer af Ben og Fodder gives der 
endnu to, nemlig Springben og Svommeben. A f de Insekter, 
der vedkomme os her, have kun Jordlopper Springben, og af 
de med Svommeben forsynede Insekter have ingen videre B e ­
tydning fo r Kulturplanterne.
Benenes forskjellige Bygning viser os altsaa noermest I n ­
sekternes Opholdssted, men tildels ogsaa deres Levemaade. 
Munddelenes Form viser os fo rtrinsv is  deres Ernceringsmaade.
Munden bestaaer af folgende D ele: Aderst see vi K ind­
bakkerne, som hos de fleste B il le r  rage stcrrkt frem udover de 
andre M unddele**).
Foruden disse bestaaer Munden af et P a r Kjoeber med
* )  Hos Lobebillerne finde v i Hannernes Forfgdder og undertiden ogsaa 
Fsdderne paa Mellembenene forsynede med udvidede Led t i l  H ja lp  ved 
Fastholdelsen af Hunnen under Parringen. Disse maa ikke forvexles 
med Planteboernes Tradepuder. — Det bageste Benpar er a ld r ig  
forsynet med de udvidede Led hos Rovbillerne.
* * )  Med en stcerk Naal kan man paa de stsrre Insekter let sparre dem 
ud fra hinanden.
Palper, Underloeben med Palper og Overloeben. Kindbakkerne 
tjene t i l  at afbide og gribe Foden, og Kjoeben og Underlæben 
t i l  at fastholde, rense den og flyde den ind i  Munden (Fig. 
4 n, b og o).
D et er paa Forhaand k la rt, at det Redflab, der skal af­
bide og gribe Foden, ikke kan voere ligedan bygget hos Rovdyr 
og hos Planteædere, —  vi see det ogsaa hos Pattedyrene (smlgn. 
Kattens og Harens Tandforhold) — , og vi ville nu betragte 
lid t nsjere, hvorledes det lempes efter Brugen.
Hos de udproegede Planteoedere, der kun leve af Blade, 
tjene Kindbakkerne t i l  at afklippe Bladstykker og ere derfor 
formede som Bladene i  en Sax, skarpe og flade, og de bevceges 
som saadanne. Forneden ere de i  Almindelighed forsynede med 
en Knusetand t i l  at tykke og male Foden med. Dette er 
Hovedformen, som dog modificeres hos de Planteoedere, der 
tillige have anden Anvendelse fo r Kindbakkerne, f. Ex. hos 
nogle Trcebukke, og navnlig hos dem, der have Betydning fo r 
Forstmanden (F ig. 5— 6). Deres Larver forpuppe fig indeni 
Ved, og det udviklede Insekt maa da med Kindbakkerne gnave 
sig ud gjennem det yderste Vedlag og Basten, men som F i­
guren viser, v il man dog altid kunne gjenkjende Hovedformen 
ligeoverfor Rovinsekternes Knivtcrnger.
Rovinsekternes Kindbakker, der flulle tjene t i l  at gribe og 
afbide B y tte t, ere med al deres indbyrdes Forfljellighed dog 
tydelige at fljelne fra  Planteboernes ved deres, som oftest med 
Teender forsynede, lange i  en S p ids tillsbende Eg (F ig. 7— 8). 
Kortere eller lamgere have de altid Form  af Toenger. Ofte 
ere de paa den indvendige S ide besatte med en Rad Borster.
D et samme Forhold mellem Bygning og Levemaade, der 
viser sig hos det udviklede Insekt, trceffe vi hos Larverne, og 
navnlig kunne vi strax see paa en Larve, om den lever f r i t  
eller i  et indesluttet Rum. Den f r i t  levende Larve, der skal 
bevcrge sig langt omkring under Lysets Paavirkning, er forsynet 
med O jne , veludviklede Ben og forflje llige mer eller mindre 
brogede Farver, som oftest tillige med Haarbekloedning.
Den Larve, der lever i  Jorden eller i  Ved, hvor Lyset er 
udelukket og Bevoegelsen ringe, mangler O jne og har blege 
Farver, er som oftest nogen eller kun forsynet med enkelte 
Borster, og har kun svagt udviklede eller flet ingen Ben.
V i ville da samle de ovenfor omtalte Kjendetegn og uden 
i mindste Maade at gaa ind paa de specielle Slcegter og Arter 
eller deres forfkjellige Virksomhed*), anvende dem paa de B il le ­
fam ilie r, hvoraf de fladeligste Insekter ere Medlemmer. — V i 
have da navnlig kun Skarnbasserne (Searadaillos), Trcrbukkene 
(Loram b^eos), Snudebillerne ((lliro u lio v ss ) og Bastborerne 
(1'ornio in65) at omtale.
A f S k a r n b a s s e r n e s  Familie optrcrde kun et P a rO lden - 
borreflcrgter som skadelige, nemlig Oldenborren og Gaasebillen. 
Disse Insekter ere vel saa almindelig bekjendte, at det v il vcrre 
overflsdigt at beskrive dem ncrrmere her. Kun skal jeg minde 
om , at Oldenborrene ved deres Kindbakker ere Typer for en 
Planteocder, og at deres Ben ere Graveben.
Oldenborrelarverne synes derimod ofte at blive forvexlcde, 
saalcrnge de ere meget smaa, med Larverne t i l  en Gjodnings- 
torbist (^p kcx tiu s )**). D erfra  skriver sig den Paastand, at 
Oldenborrelarven skulde leve af Gjodning. D a  man i  Ko­
kasser og i  G jodning, der er paakjort M arken, ofte finder 
Aphodielarver i  stor Moengde, er det af Vigtighed at kunne 
skjelne dem fra O ldenborrelarverne***) (Fig. 9 — 10). Disse
* )  I  Ugebladet „ I  Hjemmet" for 1859 findes en Afhandling: „O m  de 
Insekter, som ved at angribe Trceernes Ved kunne blive farlige for 
de danske Lov- og Naaletrcrer", af Det. Bergss. Afhandlingen be­
gynder i  N r. 14 Pag. 103 og fortsattes i  flere Nummere. Der 
gives deri en Fremstilling af de forfkjellige Arters Optråden og M id ­
ler mod deres Udbredelse.
* * )  Herom see Pros. Schjodtes: „H vora f lever Oldenborrelarven" sdette 
Tidsskrift 3 R  8 B .l og „ T i l  Forsvar for nyttige D y r "  is- T . 3 
R. 7 B.>, hvoraf sårskilt Aftryk er udkommet.
* * * )  I  1862 skrev Det Bergss en Bog betitlet: „Oldenborrens N a tu r­
historie, dens Udbredelse i  Danmark og Midlerne t i l  dens Form ind­
skelse". Denne Bog gjennemgaaer Oldenborrens N atu r- og Livs-
sidste have, da de flulle overklippe Rodder og grave sig frem, 
meget stcrrke Kindbakker, der dels ere indrettede som Bladene 
i  en S a x , dels som to Skovle; Gjodningstorbisternes Larver 
have derimod meget flankere Kindbakker, der kun tjene t i l  at 
gribe det blode Ncrringsstof, Gjsdningen, og som derfor ende 
i to smaa Spidser. Oldenborrelarvens Ben ere uddannede t i l  
at deltage i  Gravningen og derfor tykke og stoerke, og Leddene 
opsvulmede i  Enden og beklcedte med stive Borster. Endeleddet 
er forsynet med en spids Klo. Gjodningstorbistens Larve har, 
da den skal leve i  Gjodning og ikke grave, glatte, flanke Ben, 
der uden Opsvulmning af jLeddene aftage jevnt i Tykkelse ud 
imod Spidsen.
A f T ræ b u kke n e s  Familie findes ikke mange Slcrgter, 
der have Betydning fo r Kulturplanterne, og det er kun Lar­
verne, der flade.
Troebukkens Kindbakker ere med eller uden Knusetand ind­
rettede t i l  at fljcrre og klippe med. Benene ere lange og i  den 
Gruppe, hvortil Poppeltroebukken (Sapercla) horer, tiltage de 
parvis i Lcrngde, men Fodderne ere forsynede med Trædepuder.
Kindbakkernes Form og Trædepuderne ville tilstroekkeligt 
forraade Plantcboeren*).
De fleste Trcrbukkelarver leve i  to rt Ved og blive ofte ved 
deres iojnefaldende Storrelse fejlagtigt antagne fo r at voere de 
Skyldige, naar Trcret er odelagt af Bastborere. D et er im id ­
lertid kun dem, der angribe friste T rcrer, der faae Betydning, 
og da egentlig kun Poppeltrcrbukkens Larve.
Trcrbukkelarverne ere hvide, fodlose, valseformede med et 
lille  fladtrykt Hoved. De stsrre A rter kunne blive 1 t i l  2 " 
lange. De H uller, som vise sig udvendig paa de Trcrer, hvori
historie sno grundigt og letfatteligt, at Enhver derefter kan fkjelne 
Larven fra andre ncerstaaende Former. Dette bliver saameget lettere, 
fom Beskrivelsen er ledsaget af nogle af Pros. Schjodte udfsrte Teg­
ninger.
*> Fig. 2 l> viser en saadan „P lante fod" seet sraoven.
Troebukkelarverne have opholdt sig (Flyvehullerne), ere elliptiske, 
hvorimod Trcrhvepsernes Flyvehuller ere runde.
S n u d e b il le r n e  have stoerkt udviklede G a n g b e n  (F ig . 2). 
Forovrigt udmoerke de sig ved, at Hovedet er forlcrnget t i l  et 
Ncrb, i hvis S p ids Munden sidder. Munddelene ere smaa og 
svagt udviklede. Folerne knoekkede.
Deres Larver ere fodlose, noget krummede og have et stort 
haardt Hoved med bidende Munddele. D e , der leve i  S tod, 
ere hvide (Hxlobius, ?>88oci68 etc.). I  Korn lever Larven t i l  
en lille  Snudebille med et meget forlcrnget Ncrb (den rode og 
den sorte Kornorm).
Den brune K ornorm , der ofte anretter stor Skade (gule 
Pletter i  B y g ), er en Smelderlarve. Den kjendes paa den 
lange, smalle noget fladtrykte Form og korte, kraftige Ben. 
Kroppen er haard at fole paa og ender i  en eller flere Takker.
B a s tb o re rn e ,  hvortil hore de mange smaa, overordentlig 
fladelige Insekter ( lo r n io i^ , llx lk8 inn8 , veellrootonuo etc.), 
der bore i  Stammens saftforende Lag, ere fuldstændig uddan­
nede t i l  at bevoege sig i de runde Gange, som de danne inden­
fo r Barken; (Flyvehullerne i Barken see ud, som om de vare 
stukne med en grov Stoppenaal).
Hovedet er stort fo r at rumme de stcrrke Tyggemuskler, 
og Bryststykket danner en Kappe om det fo r at flotte det under 
det stroenge Borearbejde; Munddelene ere korte og haarde t i l  at 
bore med; de kolleformede Folere ere korte ligesom Benene, 
der tillige ere stcrrke og takkede t i l  at stemme imod med, og 
endelig har hele Kroppen omtrent Cylinderform. Farven er 
morkebrun, og de storste A rter ere kun 1 t i l  2 Linier lange.
V i l  man prove, om det er en Bastborer, man har fundet 
paa en angreben S tam m e, kan man scrtte den ind i et F lyve­
hul, og den v il da passe deri som en nojagtig Prop. Ethvert 
andet Insekt v il enten vcrre fo r stort, fo r lille  eller afvige saa- 
meget fra Cylinderformen, at det ikke v il udfylde Hullet helt.
Larven ligner Snudebillens meget, de ere smaa, hvide, 
blinde og fodlose med et brunt, haardt Hoved. A lt indrettet
efter Opholdsstedet i  de morke Gange, hvor Bevcrgelsen er 
ringe og Arbejdet haardt.
De andre Insektordner indbefatte ogsaa fladelige Insekter, 
men dels have disse endnu ikke megen Betydning fo r de danske 
Skove, dels staa de hinanden saa fjernt, at de ikke kunne ind­
ordnes under svelles almindelige Kjendetegn. —  Kun skal jeg 
her omtale Trcehvepserne (8 irsx ) og Bladhvepserne s ls n tllrk llo ) , 
der hore t i l  de Aarevingede (kl^m enoptsru s. kiorstu).
T roehvepse rne  loegge 8Eg i Naaletroestammcr og flade ikke 
ubetydeligt ved at deres Larver gjennembore Stammen og derved 
forhindre dens Anvendelse t i l  Tommer. Deres Flyvehuller ere, 
som ved Troebukkene omtalt, runde. Troehvepserne ere tillige­
med Bladhvepserne bestemt adskilte fra alle andre Aarevingede 
ved at have Bagkroppen tilfcestet Bryststykket i  hele sin Tyk­
kelse, hvorimod de ovrige af denne Orden have stilket Bagkrop. 
D a  Træhvepsens Larve lever i  V ed, er den nogen, hvid og 
har stcrrke bidende M unddele; de tre P a r Brystfodder ere meget 
lid t udviklede, og Kroppen ender i  en T o rn  (Fig. 11).
B la d h v e p s e n s  Larve ligner i  Hovedsagen denne, men 
da den er bestemt t i l  at leve i  det Frie og nure sig af Blade, 
er den farvet og har 2 smaa O jn e , der see ud som to sorte 
Prikker paa Hovedet, derncest en meget bevægelig Bagkrop og 
ligner Sommerfuglelarverne endel med Undtagelse af at disse 
ikke have Vortefodder paa de forste B ugringe*). —
D et har, som ovenfor bemoerket, kun voeret m in Hensigt 
her at henlede Opmærksomheden paa, hvorledes v i t i l  Bestem­
melsen af Insekternes Levemaade og deraf deres Skadelighed 
kunne benytte den almindelige Regel i  Naturens Okonomi, at 
ethvert D y r  er tilstrcekkelig forsynet med de Redskaber, som det 
har B rug  fo r i  sin Virksomhed, men ogsaa kun med saadanne; 
tOjnene mangle hos de Larver, der leve i  M orke, da de a l­
*) Sommerfugle- og Bladhvepse-Larver have Kroppen inddelt i  Ringe 
(eller Led), hvoraf de 3 forreste ere Brystringene, der hver bare et Par 
Fadder. De fslgende ere Bugringe, der svare t i l  Insektets Bagkrop.
ligevel ikke kunne bruge dem der). D et er ikke noget N yt, der 
her fremsoettes, men det er et Forhold, som sjeldent paaagtes, 
forend Vedkommende er gjort opmcrrksom derpan. Jeg v il kun 
tilfo je , at det i  det Hele er hensigtsmæssigt at see forst paa et 
Insekt, om det kan have foraarsaget Skaden, inden man fo r­
soger paa at bestemme det nojere, og i  alle Tilfcrlde maa man 
tage A lt med i  Betragtning og ikke fordomme et Insekt, fordi 
det er fundet under mistcrnkelige Omstændigheder og maaske 
har et e l le r  a n d e t af de paapegede Kjendenurrker.
D et v il vel synes de Fleste at vcrre vanskeligt at faae fat 
paa Bastborerne og andre smaa Insekter, naar de krybe paa 
en Stamme eller S lig t, men det gaaer meget snildt, naar man, 
istedetfor at anvende to Fingre t i l  at gribe dem med, blot 
vcrder Spidsen af en Finger og trykker denne let imod I n ­
sektet, det skal da nok hcrnge ved Fingeren. Undersogelsen af 
flige Sm aadyr skeer gjennem en Lupe eller gjennem et ganske 
almindeligt, godt forstorrende Bramdeglas.
